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CATALA - CASTELLA I LES CLASSES SOCIALS A TARRAGONA. 
DE LA NOVA PLANTA A LA RENAIXENCA (1714-1823) 
La valoració que es fa de Tarragona, ciu- 
tat de militars, funcionaris i eclesiastics, va 
motivar-me a buscar en la docurnentació 
existent si les classes socials s'havien castella- 
nitzat o no a partir del Decret de la Nova 
Planta fins a la Renaixenpa. 
Cestudi realitzat sobre la societat tarra- 
gonina en la meva tesi doctoral ' m'havia de- 
mostrat que Tarragona, despr6 de la Guerra 
de Successió, s'havia convertit en una placa 
forta ocupada per l'exhrcit i o n  s'havia supri- 
mjt, l'any 1717, el moviment portuari co- 
mercial. El seu port d'exportació dels pro- 
dudes del seu camp, del de LIeida i del 
d'Aragó es tradlada a Salou, i les cases co- 
mercial~ a Reus. Queda així Tarragona mar- 
ginada de l'avenp comercial que es produi 
arreu de Catalunya durant el segle XVIII. 
Fins que, fany 1786, es va obteuir e1 permis 
de comerciar amb America. 
Tarragona, fms aquefi moment, va ser ve- 
ritablement una p l ap  forta dominada pels 
militars, funcionaris i eclesiastics. La petita 
noblesa (ja que no hi va baver mai una gran 
noblesa), la pagesia, els menestrals i la gent 
de mar vivien la seva vida apartada de la bu- 
rocdcia borbbnica. A partir del 1797, s'hi 
troben instalkts uus comerciants impor- 
tauts, la riquesa dels quals no es pagué com- 
parar mai amb la dels de Reus. 
Així a Tarragona arriba una altra gent 
que sera la representaut del liberalisme, que 
escriura en castella i que ocupara els carrecs 
de PAjuntament, Obres del Port, Junta de 
l'Eswla de Dibuix i Nautica, etc. 
Faig aquesta explicació per demostrar 
que, a la Ciutat de Tarragona de l'any 1820, 
que tenia uns 81300 habitants, i la població 
activa, segons el Padró, representava un 25 
per cent del total d'aquesta: 
- El 80 per cent eren pagesos, ariesans, me- 
nestral~, gent de mar i jornalers, és a dir els 
veritables tarragouins. 
- Un 5 per cent, el formaven la clerecia i la 
petita noblesa. 
- un altre 5 per cent, els militars i funciona- 
ris. 
- 1 el 10 per cent ereu els comerciants i els 
de les professions liberals, la majoria advo- 
cats. 
El que volem demostrar amb aquesta o .  
municació és que solament una petita part 
de la població, militars i funcionaris, eren 
castellans. 
Que la petita noblesa i clerecia utilitza- 
ven el catali mentre no es dirigissin a les 
autoritats establertes. 
Que el 80 per cent de la població no sa- 
bia, no coneixia altra llengua que la seva. 
I que eis comerciauts, gent totalment ca- 
talana, parlaven en catala i se sentien cata- 
lans, pero que utilitzaven el castelld, un cas- 
tella culte, en els seus escrits, perqub aquesta 
era la moda. Eus 4s molt significatiu un artí- 
cle publicat al "Diario de Tarragona" el dia 
20 d'octubre de 1868 que diu: "Debemos ir 
' la eiutar de Torrogow durant el T>.ienni Liherol(1820.1823). M .  Antimia I:erirr i iiosch. InL:<lilr. 
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unidos y compactos con todas las denuis pro- 
vincias de Españn, porque esta unión es la 
que ha de salvar a todos pero antes de dejar- 
se dominar por el libre cambio, antes que 
verse arruinado por este germen destructor 
del trabajo nacional, Catnluña, en masa M- 
tara diciendo antes que libre cambista, quie- 
re ser independiente, y en todos los ritzmnes 
de Cataluña resonará elmismo eco...'" 
Parlen de nació i d'independhncia, c 
siderant Catalunya com U N  unitat difer 
ciada dels altres pobles d'Espanya. 
Aquesta idea no podia sortir d'improvi 
era un sentiment que acompanyaria els ca 
laus que vivien a Tarragona (no els que 
presentaven Madrid) encara que escriviss 
en castelli. 
CONSULTA ALS ARXIUS TARRAGONINS 
1. ARXIU MUNICIPAL H I S T ~ R I C .  
Quan apareix el següent encapcalament: 
"Libro Capitular y del Ayuntamiento en 
donde se hallarán continuados los Ayunta- 
mientos tenidos y celebrados por los Ilus- 
tres Cónsules y Ayuntamientos de dicha ciu- 
dad de TarragoN con asistencia del Ilustre 
Don Rdro  de Saura y Veleancel ilustre Co- 
rregidor de esta Ciudad desde 20 de Julio en 
que tomó posesión dicho ilustre Corregi- 
dor hasta el fui del año 1717: Escribano del 
dicho Ayuntamiento, Buenaventura Prats." 
A la ciutat i Corregiment de Tarragona 
s'impod l'aplicació del Decret de Nova Plan- 
ta del 6 de Julio1 de 1717. El seu contingul 
es refereix al uou goveru municipal de Cata- 
luuya, dins de la política borbbnica d'unifor. 
inisme institucional, que lractem d'aplicar a 
tota la momrquia, els consellers i semi- 
dors ffipistes. Des d'aquest moment I'ús 
del catala com a Uengiia del municipi tarra- 
goui cessa. 
Aquest període curi perb transcendent, el 
quinquenni que va des de l'entrada de les 
tropes borbbniques a Tarragona a l'aplicació 
practica del decret parcial i decisiu en que 
s'anava imposaut el castella, creiein que me- 
rcix un estudi més profund que la simple ex- 
posició d'uns fets que porten a prolongar 
I'ús d'una llengua i fer-la desaparhixer des- 
prés, coin un instrument d'intercanvi ofi- 
cial i popular del municipi. 
Fins el juliol del 17 13, quati entraren 
tropes de Felip Ve a Tarragona, la utilitzac 
del catala era norma de la ciutat i de les se 
institncions municipals. En els cinc 
posteriors, se'u mantk I'ús. Un escrit 
tembre i tres de desembre constitueix 
excepciuns a UN norma general, tolerada 
vencedor. 
També en 1714, malgrat els grans esd 
veniments de Barcelona, el catala forma 
mitji normal de difusió del municipi. 
presenta cap escrit que no sigui en la pr 
Uengua deis tarragoiiins. El 1715, "prim 
any de la victbria", es donen tres casos d'es 
crits en castelli. El segon, a l'abril, di 
abaris de l'aplicació del "sello quarto, vein 
maravedis" que des del 6 del dit mes enca 
@aria els folis del consistori tarragoní. 
Durant el 17 16, apareix un sol escrit 
castelia, concretament sobre el pagam 
del Cadastre. Aquest dia, 8 de maig, el Se 
cretari de I'Ajuntament converteix el cog- 
nom Patiiio en Patinyo. 
Després de l'aplicació de les normes cita 
des del 20 de juliol de 1717, la radicalització 
idiomatica s'imposa. Eii els escrits de I'Ajun- 
taiuent desapareix la llengua i solament en 
dos moments (Fins el 31 de desembre de 
1720) es podran liegir documents en catak3 
És cert que els Uibres dels acords munici- 
pa l~  els trobem tots en castella i fms i tot fi- 
Diario de Tarragona. A t.Arxiu Ilistbric Prouir,cirl. 
En efs anys 1713 a 1716. els doeuments CII castelti fracten d'allriijarnct>t ife Ics tropcs id'imposfoscom el 
que es va ~ ~ P O W I .  PCI la wnquesta de Mallorca (Veure fotocbpia adjunta). 

excepcionalmeiit perque veritablement n'lii 
ha molt poca. 
Els notaris solainent utilitzaven cl caste- 
U& quan la documentació era oficial, com: 
les protestes de lletres, els requeriments, cer- 
tificacions de bona wnducta, notificacions, 
Uetres de canvi, plets, concessions de venda 
de tabacs, etc. O sigui tot el que tenia un 
mire oficial. 
4. L'ARXIU I'AMILIAR YXART. 
He pogut examinar un arxiu particular, 
gricies a I'amabilitat del seu propietari En- 
ric Yxart i de Moragues, que cont4 documen- 
tació des del segle XIV fins ara. 
La que es refereix a 1'8poca que hem es- 
tudiat és en castella, la majoria, (molta és 
oficial, car efs Yxarts els trobem vinculats en 
els cirrecs públics), inclosa la corresponden- 
cia famifiar. Solament Jón en catali els 
wmptes de les "mestresses de la casa", que 
es conserven tots. 1 alguns papers solts, com 
6s l'arrendament d'una llotja del ~ e a t r e . ~  
Els Yxarts de kvors,  a més de propieta- 
ris de terres, tenien una casa comercial i eren 
de la "burgesia tarragonina" que es carecte- 
ritzava pel seu liberalisme. 
S. 1.A L'IIEMSA. 
La d'aquest període 6s tota en castelii. 
tin cop examinada tota la documentació 
existent, podem concloure dient que a Tar- 
ragona, des del Decret de Nova Planta a la 
Kenaixeuqa, solament s'utiiitzava el castelli 
en els trimits purament oficials i que la gent 
de Tarragona era c3talana i en catali pensa- 
va, parlava i escrivia. 
Examinant els Padrons dels anys 1820 i 
1822, ens trobem amb una pohlació total- 
ment catalana i que solament un 5 per ce 
eren no catalans. 
El grup m4s confús, quant a idioma, 
el grup dels wmerciants, la majoria 
quals creti liherals, pero que en els seu 
crits utilitzaven el castella. 
El seu contacte amb la Cort era eviden 
I'er les "Cortes españolas" havien de prepa- 
rar els seus discursos i era a Madrid on havien 
d'anar a discutir per aconseguir que Tarrago- 
na fos la capital de la seva provincia. En 
aqueU moment els interessava aconseguir que 
el seu port fos la sortida dels productes del 
camp i no Salou. I es convertiren en ali 
de la Cort, en qüestió de centralisme, com 
tres ciutats que aspiraven a ser capital de 
provincia. 
M'ha sewit pera coneixer com pensave 
i com actuaven aquests comerciants exam 
nant els múltiples escrits d'en Guiliem Oli- 
ver, nascut a Mallorca I'any 1775, establert 
a Tarragona com a comerciant abans de la 
Guerra del Franchs, síndic personer I'an 
1819, diputat a Corts per Tarragona I'an 
1820, representat de I'Ajuntament de Tar 
ragona a Madrid per tal d'aconseguir la 
pitalital per a aquesta ciutat, regidor l'a 
1822 i fiialment alcalde de Barcelo 
l'any 1835. 
No es aquí el lloc de fer ressaltar las  
interessant figura sinó constatar que se 
pre va defensar els interessos dels tarrago 
per damunt de tot, pero era a Madrid o 
creia, i potser amb raó per desgracia, que 
via d'aconseguir les solucions als problem 
Va ser d'aqneiies persones que acce 
ren i veien amb bons ulls "unn Constitu 
única para la Naciin española". 
Passant el temps troharem aquesta bu 
sia o bé esssnt monirquica o b4 republica 
AKRENDAMENT DE LA LLOTJA DEL TEATRE. 
Los infraseritos Sefiares Administrados del Pio I-lospital de Santa Tecla de pobres malalts de la present Ci 
tal de Tarragona eonfesen haver rebut d e  D. Joscf Francisco Yxart de Comers de dita Ciutat la suma de 
Ceiit duros de plata que los ha prestat y entrega! de las que en quant monestcr si8 lin otorgan la correspone 
apoea. Y en paga y satisfacció de Id canfitat li cedeixen lo us deis palcos del primer pis del Cotisei de di 
Hospital rcintegrant-se en los temps se representará en dit Coliseu do aqtlelia cantitat mcnsualment, quega 
fiará qualscvoi dols palcos de dit primer pis (...). 
Por acuerdo de la Ilustre Administración. 
Jose Busquets Secretario. 
' Capítol 1V de la meva tesi doctoral. 
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Pero, l'any 1868, no trobem cap comerciant "E1 Ciudadano" i "La República Federal", el 
tarragoni a les llistes del Centre Republid director del qual devia ser defensor de la 
Federal, sinó que aquest era format per: "República Federal 
1 agent de vendes, 1 advocat, 2 propietaris i Pero continuar analitzant tot el sentit del 
els altres,gent d'oficis: serralier,paleta, mar- federalisme tarragoni s'escapa del propbsit 
brista, taverner i boter. El Centre va ser im- de la comunicació. 
portant i tingueren, en aqnell any, dos diaris: 
CONCL USIONS 
No pretenem dogmatizar en les nostres dríem entendre com va poder existir el nos- 
conclusious, pero si que entenem que la ciu- te Rovira i Vireiii. 
tat de Tarragona, de la Nova Planta a la Re- 
naixenqa, era una ciutat totalment catalana; e s  cert que, a partir del 1717 finsavui, 
solament una petita part de funcionaris i mi. ha existit un grup de gent benestant castelia- 
litars eren castelians, pero el que si és cert nitzada, la qual ha desconegut i desconeix la 
és que Iia passat a la historia la Tarragona seva historia, i ha cregut i creu que la seva 
dels dorninadors, dels qui imposaren la seva era la d'Espanya. 
Uengua, i que la historia de la gent petita es- 1 per últim voldria animar els historia- 
t i  per coneixer. Si no fos aixi, si Tarragona d o r ~  tarragonins perquk aportin, amb el seu 
s'hagués castellanitzat totahent ,  no po- estudi, lium sobre el nostre poble tarragoni. 
a 
resina in&dila de Pedro ticras. "1.2 KevolucUin de IHóH en larr igr>n~'  
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DON IOSEPH- PATIÑO, 
CAVALLERO DE L A  OKDEN DE ALCAN- 
tara ,del C o n f e j ~ d e  S. Mag. cri el Kealdelas Ordenes, 
y SuperiníeiPdenoc Gekrak del kixei-w.o, y Prmcip* 
de Caralufia, &eb 
I M D Q  grecifo ; que rodoz los C a u d a h  
qgele rqoiten 2 kiia Plaza de la Corte,fcr 
érpliq~en$laem~re!a de Mallorca ,.q% 
es,tanFbíio~a corrioimportaiite, par? d 3 ~ ,  
la vltima difpoficion a l a q u i e t u d d e ~ ~ o s  
Rey nos ; Ce Iiaze indil pní'able que Ias 
TroFasP&quedancne&ePr~o~ipado, e'ltkn focorndas ca 
1 CLibGdio que 10s l'ueblos que le ComEO- 
inillr;rl*Mte &iq l .ysono .o~juede  r *
&le enfaaiW;l4rat .~ ,  : ~ o ~ . w e  w d e  de la mayor,  ,6 me-. 
m &rwkn$e el t i e m p d ~ h C o n q u i f t a ,  ~ o r  a0s.a p~ . .  
dchn pagar eii cada quin& di% lacrinrtdad que !e le reiíalal 
m, la qual c e f f ~ k  6 ooatinuari a medida que ie cor~clu- 
yan, oexifianlwgafiosdela rel-erida Empreí'ade Mallor- 
ca, tanto y m a T e  qualquierol cantidad que fe exixiere, 
deverá ferviic , y aceptar fe eii cuenta de la iatisfacion de el 
hturo @artebde Invierno, de.el p ~ f e n t e  aílo demil fete- 
cientos y quinze , rerFero de quc el que vltimamei-ire fe ha 
e mil fetexientos y catorze; y íi los 
curadolo mifmo para la reílau- 
gade.pa-ar hs rentas,ycargag 
1F$-vinciaIesde~valas,cientos,~til f ones, y orrasanwilcr, 
qwno.pa an losPuc?blm de Cataluña, parece conforme & 
iodl cquikd. y egiiva¡encia i la vnjforn>ididdel pciode 9. 
@erra,qu&:bá+cido todos los Lieynosde EIIFaiia,queel 
A Prin- 
P J  '!.L L ,  . I ' c ~  ;.~(Foi,par;tei vtrirnc cl. si.,:.) .i:)iriiro <le k q w  
O 
wd y'~l>.ica , que a&qurar i  el projitc, \iiivcr~iilalivicrcpe 
g~dir:ienredeiea 1-u :diiag. ir toci t !b  ;u>- v,ii.iilus. Portanto,y 
I l 
~ I ~ I U + ~ I A ~  d~ ki r e Q r ~ d o a h L i ~ & i k  r,&~ngaLq 
1c COL.& j :~33r  cncac13q~~nzedias e'. ;I : ~ I I L ~ P  , . J- ~ c ! ~ ~ , # C S I , .  
pcCos, con la obiir;.icioii de aver de11 *arel  dinero a - 
--. .- 
u f l <  
---- co nianode i n?C?> l i l i c4  wmfine.z . /  
do quien devefa tomar recibo , p a r a e v i ~ r  
bs.$ak;y molelii>c de recaudadoeec i los  ~usbl*,  y o". 
&m. ,yman& & .las Vegueres , Mayles , Iurad~s , 
huuil.de Jo facuitad <lue {u M a g  rim ricne concedida , y 
dai~a isOkiaksdc- las  Ciudades , Vi!.las , y Lugares del 
Reynu, yde quajquier lbron qtic iribigileri enlaaWeman- 
eia, .~ ctt~rr~lihienis Je loexpcell>Jo, r:rocuran&.que lia 
grintuopla y a p  de: ¿$-ha can~tdad, afsi oc evitardas mo- 
m25 .$ie..g &mar.& Prirlr 7 nr krlrnpas eula 
f6Iicimd de.f~[pe&ttla iah-hlfier~cia, cr~tno or fer del R e d  ? @t$i&6. Dado a2hm.elo~ai-Eg +míe de J~rm zo de ryrg. 
I 
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Por mandado de fu .Se&iá. 

